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ୡ⏺୰䛻ᩓ䜙䜀䜛ᾏእ⳹ே䛿䡠 ᵝ䚻䛺Ṕྐ
ⓗ⫼ᬒ䛚䜘䜃ఏ⤫䜢᭷䛧䛶䛚䜚 䡠 ⌧ᅾ䡠 ⌧ᆅ
♫఍䛷⊂ᚓ䛺䝁䝭 䝳䝙䝔䜱 䜢⠏䛔䛶䛔䜛 䡝 ᮏ
᭩䛿䡠 䛭䛾ୡ⏺䛻ᩓ䜙䜀䜛ᾏእ⳹ே䜢䝔䞊䝬
䛻䛧䛶䡠 ᾏእ⳹ே䛾䝁䝭 䝳䝙䝔䜱 䛾Ṕྐ䛚䜘
䜃⌧≧䛻ᑐ䛧䛶䡠 ඲㠃ⓗ䛺⪃ᐹ䜢⾜䛺䛳䛯䜒
䛾䛷䛒䜛 䡝
ᮏ᭩䛿䡠 䝅䞁䜺䝫䞊䝹䛾Ꮫ⾡ᶵ㛵䛷䛒䜛⳹
⿰㤋䜘䜚 䡠 ⱥᩥ䛻䜘䛳䛶ฟ∧䛥䜜䛯      
                           䛾䡠 ୰
ᅜㄒ⩻ヂ∧䛷䛒䜛 䡝 ᮏ᭩䛷䛿䡠 ྛ❶䛻䛚䛔䛶䡠
ᮏᩥ䛾䜋䛛䡠 ᆅᅗ䡠 ෗┿䡠 ᅗ⾲䡠 䝁䝷䝮䛺䛹
䛜㇏ᐩ䛻᥇䜚 ධ䜜䜙䜜䛶䛚䜚 䡠 ᑓ㛛ᐙ䛾䜏䛺
䜙䛪䡠 ୍⯡䛾ㄞ⪅䛻䛸 䛳䛶䜒⌮ゎ䛧䜔䛩䛔ෆ
ᐜ䛸 䛺䛳䛶䛔䜛 䡝 䜎䛯䡠 ᮏ᭩䛻⏝䛔䜙䜜䛯ཧ
⪃ᩥ⊩䛚䜘䜃㈨ᩱ䛿ಙ៰ᛶ䛜㧗䛟 䡠 䜎䛯Ꮫ⾡
ᛶ䜢᭷䛧䛶䛔䜛䜒䛾䛷䛒䜛䛯䜑䡠 ᮏ᭩䛿䡠 Ꮫ
⾡᭩䛸 䛧䛶䜒౑⏝౯್䛜㧗䛔䡝
୺⦅⪅䛷䛒䜛₫
 
Ặ䛿䡠 ୖᾏ⏕䜎䜜䛷䡠 䜲
䜼䝸 䝇䛾䝻䞁䝗 䞁኱Ꮫ䛚䜘䜃䜿䞁䝤䝸 䝑 䝆኱
Ꮫ䛷䛾␃Ꮫ䜢⤒䛶䡠 䝻䞁䝗 䞁䡠 䜿䞁䝤䝸 䝑䝆䡠
䝆䝳䝛䞊䝤䡠 䝦䝹䝅䞁䜻䛚䜘䜃㤶 䛷᭩సά
ື䛻ᚑ஦䡝 ♫఍Ꮫ⪅䡠 ሗ㐨ᚑᴗဨ䡠 సᐙ䛸 䛧
䛶 䡠 ከ䛟 䛾ㄽᩥ䜢Ⓨ⾲䛩䜛 䜋䛛 䡠       
            䡠                  
    䡠 䛚䜘䜃            䛺䛹䜢ฟ∧
䛧䛶䛔䜛 䡝 1995ᖺ䛛䜙 1998ᖺ䛻䛿䡠 䝅䞁䜺䝫䞊
䝹⳹⿰㤋䛾ึ௦㤋㛗䜢ົ䜑䛯䡝
⦅ヂ⪅䛷䛒䜛ᓲ㈗ᙉẶ䛿䡠 䝅䞁䜺䝫䞊䝹බ
Ẹ䛷䡠 䝅䞁䜺䝫䞊䝹༡ὒ኱Ꮫ䛚䜘䜃䜰䝯 䝸 䜹
䛾䝝䝽䜲኱Ꮫ䜢༞ᴗ䛧 䡠 ᑓ㛛䛿Ṕྐ䛷䛒䜛 䡝
๓ᚋ䛧䛶䡠 ༡ὒ኱Ꮫ䛚䜘䜃䝅䞁䜺䝫䞊䝹ᅜ❧
኱Ꮫ䛻䛶ᩍ㠴䜢ᇳ䜚 䡠 ከ䛟 䛾Ꮫ⾡ㄽᩥ䜢Ⓨ⾲
䛩䜛䜋䛛䡠 『᪂㤿⳹ேᅜᐙㄆྠⓗ㌿ྥ』䡠 『᪂
ຍᆜ⳹ᩥሗห⯅ሗே』䡠 䛚䜘䜃 『᪂ຍᆜ⳹ே䠖
ᚘ㛤ᇧ฿ᘓᅜ』 䛺䛹䜢ฟ∧䛧䛶䛔䜛 䡝
ᮏ᭩䛾ศᢸᇳ➹⪅䛿䡠 ྜ䜟䛫䛶50వྡ䛻ୖ
䜛 䡝 ⴭྡ䛺⳹ே◊✲䛾ᑓ㛛ᐙ䡠 ⳹ேసᐙ䛜ከ
䛟 ྵ䜎䜜䛶䛚䜚 䡠 䛭䛾ฟ㌟ᆅ䛚䜘䜃ᒃఫᆅ䜒
ୡ⏺ྛᆅ䛻䛚䜘䜣䛷䛔䜛 䡝 䜎䛯䡠 ᮏ᭩䛾Ꮫ⾡
㢳ၥ䜢 䡠 䝝䞊䝞䞊䝗 䡠 䜹䝸 䝣䜷䝹䝙䜰䡠 ໭ி
䛚䜘䜃䝅䞁䜺䝫䞊䝹䛺䛹䛾ⴭྡ኱Ꮫ䛾ᩍᤵ䛜
ົ䜑䛶䛔䜛 䡝
䜎䛯䡠 ฟ∧䛥䜜䛶䛛䜙 10ᖺ௨ୖ⤒㐣䛧䛯᭩
⡠䛻ᑐ䛧䛶䡠 ⌧ᅾ䡠 䛒䜙䛯䜑䛶ホ䛩䜛䛣 䛸 䛻
Ỵ䜑䛯⌮⏤䜢 䡠 䛒䜟䛫䛶䛣 䛣䛻グ䛧䛯䛔䡝 ホ
⪅䛿䡠 ⌧ᅾ䡠 㠀ᖖ໅ᩍဨ䛸 䛧䛶䡠 㤶 ୰ᩥ኱
Ꮫ䛻䛚䛔䛶ᩍ㠴䜢ᇳ䛳䛶䛔䜛 䡝 㤶 ୰ᩥ኱Ꮫ
䛾䛔䛟 䛴䛛䛾⛉┠䛻䛚䛔䛶䡠 ᮏ᭩ 㻔ⱥㄒ∧䛚
䜘䜃୰ᅜㄒ∧㻕 䛜ฟ∧䛥䜜䛶䛛䜙⌧ᅾ䛻⮳䜛
䜎䛷䡠 ⥅⥆䛧䛶୺せཧ⪃ᩥ⊩䛸 䛧䛶౑⏝䛥䜜
䛶䛔䜛 䡝 ᮏ᭩䛿䡠 ฟ∧ᚋ䡠 10ᖺ௨ୖ䛾᫬㛫䛜
⤒㐣䛧䛶䛔䜛䛣 䛸 䛛䜙 䡠 ㏆10ᖺ䛾Ṕྐ䛻㛵䛩
䜛㒊ศ䛜Ḟዴ䛧䛶䛔䜛ୖ䡠 ⌧ἣ䛸 䛿ከᑡ䛺䜚
䛸 䜒␗䛺䜛㒊ศ䛜Ꮡᅾ䛧䛶䛔䜛 䡝 䛧䛛䛧䛺䛜
䜙 䡠 ⌧ẁ㝵䛷䡠 ୍෉䛾᭩⡠䜢㏻䛧䛶䡠 ୡ⏺䛻
䛚䛡䜛ᾏእ⳹ே䛾඲యീ䜢⌮ゎ䛩䜛䛣 䛸 䜢ྍ
⬟䛻䛧䛶䛔䜛䛸 䛔䛘䜛䛾䛿ᮏ᭩䛾䜏䛷䛒䜛䛸
ゝ䛳䛶䜒㐣ゝ䛷䛿䛺䛟 䡠 ᮏ᭩䛿䡠 ⌧ᅾ䜒䛺䛚䡠
㧗䛔ホ౯䜢ᚓ䛶䛔䜛 䡝 䛥 䜙䛻䡠 ᾏእ⳹ே◊✲
䛷䛿㠀ᖖ䛻㔜せ䛸 䛥䜜䜛 䡞⳹ே䜰䜲䝕䞁䝔䜱
䝔䜱 䡟 䛻䛴䛔䛶ㄽ䛨䜛㝿䛻䜒 䡠 ᮏ᭩䛿ཧ⪃䛻
್䛩䜛౯್䛜䛒䜛䛸 䛔䛘䜛䛯䜑䡠 ᮏ᭩䜢䛒䜙
䛯䜑䛶䡠 ᪥ᮏ䛻⤂௓䛧䛯䛔䛸 ⪃䛘䜛䛻⮳䛳䛯
ḟ➨䛷䛒䜛 䡝
        
ᮏ᭩䛿䡠 ኱䛝䛟 䠑 䛾❶䛻ศ䛛䜜䛶ᵓᡂ䛥䜜
䛶䛔䜛 䡝 ➨䠍 ❶䛿 䡞ཎ⡠ᆅ䡟䡠 ➨䠎 ❶䛿 䡞⛣
䇷 189䇷
『ᾏእ⳹ேⓒ⛉඲᭩』
₫
 
୺⦅䞉 ᓲ㈗ᙉ⦅ヂ䡠 ୕⫃᭩ᗑ 㻔㤶 㻕 ᭷㝈බྖ䡠 1998ᖺ10᭶ห䡠 400䝨䞊䝆
ྜ ⏣ ⨾ ✑
᭩ ホ
Ẹ䡟䡠 ➨䠏 ❶䛿 䡞⤌⧊䡟䡠 ➨䠐 ❶䛿 䡞㛵ಀ䡟䡠
➨䠑 ❶䛿 䡞䝁䝭 䝳䝙䝔䜱 䡟 䛷䛒䜛 䡝 䜎䛯䡠 ᕳ
㢌䛻䛿䡠 ᮾள◊✲ᡤᡤ㛗䛷䛒䜛⋤
 
ṊẶ䛻䜘
䜛 䡞ᗎㄽ䡟䡠 䛚䜘䜃୺⦅䛻䜘䜛⳹ே䛻䛴䛔䛶
䛾 䡞⩏ゎ䡟 䛜グ䛥䜜䡠 ᕳᮎ䛻䛿䡠 ၈䛛䜙⌧௦
䛻䛛䛡䛶䛾䡠 ୰ᅜᨻ἞䡠 ேཱྀ䡠 ⤒῭䡠 ᩥ໬䛾
ኚ㑄䡠 䛚䜘䜃ᾏእ⳹ே䛸 䛾㛵ಀ䛻䛴䛔䛶䛾
䡞ᖺ⾲䡟 䛜ຍ䛘䜙䜜䛶䛔䜛 䡝 䛺䛚䡠 ௨ୗ䛻♧
䛩ୗ⥺㒊䛿䡠 䝁䝷䝮ⓗ䛺ᢅ䛔䛸 䛺䛳䛶䛔䜛㡯
┠䛷䛒䜛 㻔䝁䝷䝮䛸 䛿䛔䛘䡠 ▷ᩥ䛸 䛿㝈䜙䛪䡠
䠍 䝨䞊䝆௨ୖ䜢๭䛔䛶䛔䜛㡯┠䜒䛒䜛 㻕 䡝
➨䠍 ❶䛾 䡞ཎ⡠ᆅ䡟 䛿䡠 ᴫἣ 㻔♽⡠ᅜ䠖 ୰
ᅜ䡠 ᩥ໬䛾ῡ※㻕 䡠 ཎ⡠ᆅ 㻔᪉ゝ༊㻕 䡠 ൂ㒓䛾
ᴫᛕ 㻔ᗈᮾൂ㒓ᘓ⠏䡠 ⚟ᘓൂ㒓䡠 ᗈᮾൂ㒓䡠
ύỤൂ㒓䡠 ᾏ༡ൂ㒓䡠 ㎶ቃᆅ༊㻕 䛛䜙ᡂ䛳䛶
䛔䜛 䡝
➨䠎 ❶䛾 䡞⛣Ẹ䡟 䛿䡠 ୰ᅜෆ䛾⛣Ẹ 㻔ṪẸ
䛸 ᐃఫ䡠 ὶᐯ䡠 ὶືேཱྀ㻕 䡠 እᅜ䜈䛾⛣Ẹ
㻔⫼ᬒ䠖 1100䡚1910ᖺ௦䡠 ฟᅜ䛸฿╔䡠 ⫼ᬒ䠖
➨஧ḟୡ⏺኱ᡓᚋ㻕 䡠 ⛣Ẹ䝟䝍䞊䞁 㻔㈠᫆⛣
Ẹ䡠 ປാ⪅⛣Ẹ䡠 ὶᐯ䛸 㐃㙐⛣Ẹ䡠 ␃Ꮫ⏕⛣
Ẹ䡠 ⛣Ẹ䛾ᖐᅜ䛸 ෌⛣Ẹ䡠 ᐦධᅜ⛣Ẹ䡠 䜲䜼
䝸 䝇䛸 䝣䝷䞁䝇䛾⳹ேປാ⪅ເ㞟䡠 㤶 䛾䜿䞊
䝇 䡠 Ḣᕞ䜈䛾⳹ே䛾⛣ఫ䝟䝍䞊䞁 㻕 䛛䜙ᡂ䛳
䛶䛔䜛 䡝
➨䠏 ❶䛾 䡞⤌⧊䡟 䛿䡠 ୰ᅜ䛾♫఍⛛ᗎ 㻔㎰
ᮧ♫఍䡠 㒔ᕷ♫఍㻕 䡠 ᾏእ⳹ேᐙᗞ 㻔ᾏᓙ᳜
Ẹᆅ䛾⳹ேᐙᗞ㻕 䡠 ᾏእ⳹ே䛾᐀ᩍಙ௮䡠 ᾏ
እ⳹ே䛾♫ᅋ⤌⧊ 㻔ᴫㄽ䡠 ➨஧ḟୡ⏺኱ᡓ๓䡠
➨஧ḟୡ⏺኱ᡓᚋ䡠 Ḣᕞ䜢䛸 䜚 䜎䛟 ⳹ே⤌⧊㻕 䡠
⳹ே䛾ၟᴗ⤌⧊ 㻔䝛䝑 䝖 䝽䞊䜽⤌⧊䡠 㐃ྜ኱
௻ᴗ䡠 ⳹ே䛾ၟᴗ䝛䝑 䝖 䝽䞊䜽 -䛒䜛௬ㄝ䛾
ᑐヰ㻕 䛛䜙ᡂ䛳䛶䛔䜛 䡝
➨䠐 ❶䛾 䡞㛵ಀ䡟 䛿䡠 ᾏእ⳹ே䛸 ୰ᅜ䛾㛵
ಀ 㻔୰ᅜ䛾ൂົᨻ⟇䡠 ᾏእ⳹ே䛾Ṕྐ䛾㐣⛬䡠
୕ྡ䛾ඛ㥑ⓗ䛺ὒ⾜Ꮫ⪅䡠 Ꮮ୰ᒣ䡠 ᾏእ⳹ே
䛾Ẹ᪘୺⩏䡠 㒟ᐜ䡠 ୰ᅜ䛸 ᾏእ⳹ே䛾㛵ಀ䛾
୰䛻䛚䛡䜛㤶 䛾ᙺ๭䡠 ᾏእ⳹ே䛾㏦㔠䡠 ᾏ
እ⳹ே䛾୰ᅜ䛻䛚䛡䜛ᢞ㈨㻕 䡠 ⳹ே䛸 㠀⳹ே
䛾㛵ಀ 㻔✀᪘䛾≉Ⅼ䡠 CP䜾䝹䞊䝥䛾୰ᅜ䛻
䛚䛡䜛ᢞ㈨䡠 ⌧௦♫఍䛻⏕䛝䜛⳹ே䡠 㠀⳹ே
䛸 䛾ၟᴗ㛵ಀ䡠 ከඖⓗ䛺≉ᛶ䜢ᣢ䛴20ୡ⣖䛾
ᾏእ⳹ேⱁ⾡ᐙ䡠 ᩥ໬䛜஺ᕪ䛩䜛ᫎ⏬䡠 ᙜ௦
⛣Ẹసᐙ㻕 䛛䜙ᡂ䛳䛶䛔䜛 䡝
➨䠑 ❶䛾 䡞䝁䝭 䝳䝙䝔䜱 䡟 䛿䡠 ᮏ᭩䛷᭱䜒
䝨䞊䝆ᩘ䛜㈝䜔䛥䜜䛶䛔䜛❶䛷䛒䜚 䡠 ᮏ᭩䛾
୺せ㒊ศ䜢ᡂ䛧䛶䛔䜛䛸 䛔䛳䛶䜒㐣ゝ䛷䛿䛺
䛔❶䛷䛒䜛 䡝 ෆᐜ䛿䡠 ᮾ༡䜰䝆䜰 㻔䝤䝹䝛䜲 䡠
䝭 䝱䞁䝬䞊䡠 䜹䞁䝪䝆䜰䡠 䜲䞁䝗 䝛䝅䜰䡠 䝷
䜸䝇 䡠 䝬䝺䞊䝅䜰䡠 䝣䜱 䝸 䝢䞁 䡠 䝅䞁䜺䝫䞊
䝹䡠 䝍 䜲 䡠 䝧䝖 䝘䝮 㻕 䡠 ⡿ᕞ 㻔䜹䝘䝎䡠 䜹䝸
䝤ᾏᆅᇦ䡠 䝷䝔䞁䜰䝯 䝸 䜹䠖 䝨䝹䞊䞉 䝯 䜻䝅
䝁 䡠 䜰䝯 䝸 䜹 㻕 䡠 䜸䝉䜰䝙䜰䛚䜘䜃ኴᖹὒᆅ
ᇦ 㻔䜸䞊䝇䝖 䝷 䝸 䜰䡠 䝙䝳䞊䝆䞊䝷䞁䝗 䡠 ༡
ኴᖹὒᆅᇦ䠖 䝣䜱 䝆䞊䞉 䝘䜴䝹䞉 䝙䝳䞊䜹䝺
䝗䝙䜰䞉 䝟䝥䜰䝙䝳䞊䜼䝙䜰䞉 䝋䝻䝰䞁ㅖᓥ䞉
䝍 䝠 䝏䞉 䝖 䞁䜺䞉 䝞䝚䜰䝒䞉 す䝃䝰䜰 㻕 䡠 Ḣ
ᕞ 㻔䜲䜼䝸 䝇 䡠 䝣䝷䞁䝇 䡠 䜲䝍 䝸 䜰䡠 䜸䝷䞁
䝎䡠 䝻䝅䜰 㻕 䡠 ᮾ䜰䝆䜰 㻔᪥ᮏ䡠 ᮅ㩭༙ᓥ㻕 䡠
䜲䞁䝗 ὒ䛚䜘䜃䜰䝣䝸 䜹 㻔䜲䞁䝗 䡠 䝬䝎䜺䝇
䜹䝹䡠 䝰䞊䝸 䝅䝱䝇 䡠 䝺䝴䝙䜸䞁 䡠 ༡䜰䝣䝸
䜹 㻕 䛛䜙ᡂ䛳䛶䛔䜛 䡝
ᮏ᭩䛾≉ᚩ䛿䡠 ᾏእ⳹ே䛻䛴䛔䛶䡠 ㄞ⪅䛾
⯆࿡ḟ➨䛷䡠 䡞⦪ᶓⓗ䛺ㄞ䜏᪉䡟 䛜䛷䛝䜛 䛸
䛔䛖 Ⅼ䛷䛒䜛 䡝 ౛䛘䜀䡠 䝬䝺䞊䝅䜰䛾⳹ே䛾
Ṕྐ䛻䛴䛔䛶ㄆ㆑䜢῝䜑䛯䛔ሙྜ䛿䡠 ➨䠍 ❶
䛾ཎ⡠ᆅ䡠 ➨䠎 ❶䛾⛣Ẹ䡠 ➨䠑 ❶䛾䝬䝺䞊䝅
䜰䜢㐃ື䛥䛫䛶ㄞ䜑䜀䡠 䝬䝺䞊䝅䜰䛾⳹ே䛾
Ṕྐ䛾ὶ䜜䜢ᢕᥱ䛩䜛䛣 䛸 䛜䛷䛝䜛 䡝 ୡ⏺䛾
ᾏእ⳹ே䛾⳹ᩥᩍ⫱䛻䛴䛔䛶䛾⌮ゎ䜢῝䜑䛯
䛔ሙྜ䛿䡠 ➨䠑 ❶䛾୰䛷䡠 ྛᅜ䛾ẚ㍑䜢⾜䛺
䛖 䛣 䛸 䛜ᐜ᫆䛷䛒䜛 䡝 ᮏ᭩䛾ෆᐜ䛿䡠 ᗈ䛟 ὸ
䛔ᙧ䛷䛿䛺䛟 䡠 ྛ㒊ศ䛜ẚ㍑ⓗヲ⣽䛻グ㍕䛥
䜜䛶䛔䜛䛯䜑䛻䡠 ẚ㍑ⓗ⊃䛔ᑐ㇟䛷䛒䛳䛶䜒 䡠
䛛䛺䜚 ῝䛟 ⌮ゎ䛷䛝䜛䛣 䛸 䛜䛷䛝䜛 䡝
       
ᮏ᭩䛻䛚䛔䛶䡠 ホ⪅䛜䛸 䜚 䜟䛡㧗䛟 ホ౯䛧
䛯䛔䛸 ⪃䛘䛶䛔䜛Ⅼ䛿䡠 ᮏ᭩䜢㏻䛧䛶䡠 䡞ᾏ
እ⳹ே䛾䜰䜲䝕䞁䝔䜱 䝔䜱 䡟 䛻䛴䛔䛶䛾⪃ᐹ
䜢῝䜑䜛䛣 䛸 䛜䛷䛝䜛䛸 䛔䛖 Ⅼ䛷䛒䜛 䡝 ᾏእ
⳹ே䜢◊✲䛩䜛⪅䛻䛸 䛳䛶䡠 ᾏእ⳹ே䛾䜰䜲
䝕䞁䝔䜱 䝔䜱 䛾ၥ㢟䛿䡠 㑊䛡䛶㏻䜜䛺䛔ၥ㢟
䛷䛒䜛䛸 䜒䛔䛘䜛 䡝 ᮏ᭩䛷䛿䡠 䛥 䜎䛦䜎䛺ゅ
ᗘ䛛䜙 䡠 ྛᅜ䛾⳹ே䛾䜰䜲䝕䞁䝔䜱 䝔䜱 ၥ㢟
䛻䛴䛔䛶䛾ㄆ㆑䜢ᚓ䜛䛣䛸 䛜䛷䛝䜛 䡝 ౛䛘䜀䡠
䝍䜲䛾⳹ே௻ᴗᐙ䛾䝡䝆䝛䝇䛻㛵䛩䜛グ㏙䜢
㏻䛧䛶䡠 ᙼ䜙䛜䝡䝆䝛䝇䝛䝑 䝖 䝽䞊䜽 䜢⠏䛟
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㝿䛻䡠 ዴఱ䛻䛧䛶⳹ே䜰䜲䝕䞁䝔䜱 䝔䜱 䛜཯
ᫎ䛥䜜䛶䛔䜛䛛䜢ᇉ㛫ぢ䜛䛣 䛸 䛜䛷䛝䜛 䡝 䜎
䛯䡠 䝅䞁䜺䝫䞊䝹䛾⳹ᩥᩍ⫱䛻䛴䛔䛶䛾グ㏙
䜢㏻䛧䛶䡠 ⳹ᩥᩍ⫱䛸 䝅䞁䜺䝫䞊䝹⳹ே䛾䜰
䜲䝕䞁䝔䜱 䝔䜱 䛸䛾㛵ಀ䛜ዴఱ䛻ᐦ᥋䛻㛵䜟䛳
䛶䛝䛯䛛䛸 䛔䛖 䛣 䛸 䛜⌮ゎ䛷䛝䜛 䡝 ௒ᅇ䡠 ௚
䛾ཧ⪃㈨ᩱ䛻㢗䜙䛪䛻䡠 ᮏ᭩䛾䜏䜢ཧ⪃䛻䛧
䛶䡠 䝅䞁䜺䝫䞊䝹䛾⳹ᩥᩍ⫱䛸 ⳹ே䜰䜲䝕䞁
䝔䜱 䝔䜱 䛸 䛾㛵ಀ䜢௨ୗ䛻䜎䛸 䜑䛶䜏䛯䠖
䝅䞁䜺䝫䞊䝹䛾⳹ᩥᩍ⫱䛾㔜せ䛺Ⅼ䛿䡠 ༢
䛻ᾏእ䛻䛚䛔䛶⳹ᩥᩍ⫱䛜⥅ᢎ䛥䜜䛶䛝䛯䛸
䛔䛖 䛣 䛸 䛰䛡䛷䛿䛺䛟 䡠 ⳹ᩥᩍ⫱䛜䡠 䝅䞁䜺
䝫䞊䝹䛻ᒃఫ䛩䜛⳹ே䛾ᅜᐙ䛚䜘䜃Ẹ᪘䛾䜰
䜲䝕䞁䝔䜱 䝔䜱 䛾ᙧᡂ䛻኱䛝䛺ᙳ㡪䜢୚䛘䛶
䛝䛯䛣 䛸 䛷䛒䜛 䡝 ➨஧ḟୡ⏺኱ᡓ௨๓䛾䝅䞁
䜺䝫䞊䝹䛻䛚䛔䛶䡠 ⳹ᩥᩍ⫱䛿኱䛝䛺Ⓨᒎ䜢
㐙䛢䛯䛜䡠 ᡓᚋ䡠 ≉䛻䡠 1965ᖺ䛾䝅䞁䜺䝫䞊
䝹⊂❧ᚋ䛿䡠 ⳹ᩥᩍ⫱䛿⾶㏥䛧䛶䛔䛟 䡝 䛧䛛
䛧 䡠 1980ᖺ௦䛻䛺䛳䛶䛛䜙 䡠 ෌䜃⳹ᩥᩍ⫱䛜
᚟⯆䜢ぢ䛫䜛䛾䛷䛒䜛 䡝 䛣䛾⳹ᩥᩍ⫱䛾Ṕྐ
ⓗ䛺ὶ䜜䛛䜙 䡠 䝅䞁䜺䝫䞊䝹⳹ே䛾䜰䜲䝕䞁
䝔䜱 䝔䜱 䛾ኚᐜ䜢⪃ᐹ䛩䜛䛣 䛸 䛜䛷䛝䜛 䡝
䝅䞁䜺䝫䞊䝹䛾⳹ᩥᩍ⫱䛿䡠 ༢䛺䜛䠍 䛴䛾
Ẹ᪘ゝㄒ䛻䜘䜛ᩍ⫱䛸 䛔䛖 䜒䛾䛷䛿䛺䛟 䡠 ᖖ
䛻⳹ே䛺䜙䜃䛻ᒃఫᅜ䛾௚Ẹ᪘䛾䜰䜲䝕䞁䝔䜱
䝔䜱 ၥ㢟䛸 ῝䛟 㐃ື䛧䛶䛔䜛䛸 䛔䛘䜛 䡝 ౛䛘
䜀䡠 ⳹ᩥᩍ⫱䛜ඃໃ䛺᫬ᮇ䛿䡠 ⳹ே♫఍䜒ඃ
ໃ䛻䛺䜚 䡠 ⳹ே䛻᭦䛻ᙉ䛔Ẹ᪘䜰䜲䝕䞁䝔䜱
䝔䜱 䜢⏕䛨䛥䛫䜛䛣 䛸 䛻䛺䜛 䡝 ྠ᫬䛻䡠 ௚Ẹ
᪘䜾䝹䞊䝥䜢่⃭䛩䜛䛣 䛸 䛻䜒 䛺䜛 䡝 㻔䛣 䜜
䛿䝅䞁䜺䝫䞊䝹䛾䜏䛺䜙䛪䡠 ከ䛟 䛾ᮾ༡䜰䝆
䜰ㅖᅜ䛷䜏䜙䜜䛯䛣 䛸 䛷䛒䜛 䡝㻕 䜎䛯䡠 䛭䛾
୰䛷䡠 ከẸ᪘䡠 ከゝㄒ䡠 ከᩥ໬䛻ඹ㏻䛩䜛䜒
䛾 㻔ⱥㄒᩍ⫱䛺䛹 㻕 䜢᥎䛧㐍䜑䜘䛖 䛸 䛩䜛ື
䛝䜒ฟ⌧䛩䜛䜘䛖 䛻䛺䜛䛾䛷䛒䜛 䡝 䝅䞁䜺䝫䞊
䝹䛷䛿䡠 䛣䜜䜎䛷䡠 ⳹ᩥᩍ⫱䛿䡠 ᨻᗓ䛾ᅜᐙ
ᨻ⟇䛚䜘䜃Ẹ᪘ᨻ⟇䛾Ỵᐃ䛻䜒ከ኱䛺ᙳ㡪䜢
䛚䜘䜌䛩䛯䜑䛻䡠 䛝䜟䜑䛶ᩄឤ䛺ㄢ㢟䛸 䛧䛶
ᢅ䜟䜜䛶䛝䛯䡝
20ୡ⣖ึᮇ䛛䜙 䡠 ⳹ᩥᩍ⫱䛿䡠 䝅䞁䜺䝫䞊
䝹⳹ே♫఍䛻䛚䛔䛶䡠 ୰ᅜᅜᐙ䜰䜲䝕䞁䝔䜱
䝔䜱 䛾๰㐀䜢ᐇ⌧䛩䜛䛯䜑䛻䡠 㔜せ䛺ᙺ๭䜢
ᯝ䛯䛧䛶䛝䛯䡝 ⳹ᩥᩍ⫱䜢㏻䛧䛶䡠 ୰ᅜᅜᐙ
䜰䜲䝕䞁䝔䜱 䝔䜱 䛾䜏䛺䜙䛪䡠 ⳹ே䛾Ẹ᪘䜰
䜲䝕䞁䝔䜱 䝔䜱 䜔ᩥ໬䜰䜲䝕䞁䝔䜱 䝔䜱 䜒⥅
ᢎ䛥䜜䛶䛔䛳䛯䡝 ⱥᅜ᳜Ẹᆅᨻᗓ䛜⳹ᩥᩍ⫱
䛻ไ㝈䜢ຍ䛘䛶䛔䛯᫬ᮇ䜒䛒䛳䛯䛜䡠 䛭䜜䛷
䜒 䡠 ⳹ே䛿⳹ᩥᩍ⫱䜢㏻䛧䛶䡠 ୰ᅜᅜᐙ䜰䜲
䝕䞁䝔䜱 䝔䜱 䜢ಖᣢ䛧⥆䛡䛯䡝 䛭䜜䛿䡠 ➨஧
ḟୡ⏺኱ᡓ୰䛾⳹ே䛾ព㆑䛻䜒཯ᫎ䛥䜜䛶䛔
䛯䡝 ౛䛘䜀䡠 䝅䞁䜺䝫䞊䝹⳹ே䛿䡠 ᪥୰ᡓத
᫬䡠 ✚ᴟⓗ䛻䡠 䝅䞁䜺䝫䞊䝹䛷᪥ᮏ〇ရ୙㈙
㐠ື䜢ᐇ⾜䛧 䡠 ᢠ᪥ᡓத䛾䛯䜑䛻ከ㢠䛾ᐤ௜
䜢ເ䜛䛺䛹 䡠 ព㆑䛿䡠 ᖖ䛻୰ᅜᮏᅵ䛻ྥ䛔䛶
䛔䛯䛾䛷䛒䜛 䡝 ᙜ᫬䛾䝅䞁䜺䝫䞊䝹䛻䛚䛡䜛
⳹ᩥᩍ⫱䛿䡠 ୰ᅜ໬ᩍ⫱䛭䛾䜒䛾䛷䛒䛳䛯䛸
䛔䛘䜛 䡝
➨஧ḟୡ⏺኱ᡓ௨㝆䡠 䛭䛾≧ἣ䛿ḟ➨䛻ኚ
໬䜢ぢ䛫䜛䜘䛖 䛻䛺䜛 䡝 ⌧ᆅ⏕䜎䜜䛾ⱥᩥᩍ
⫱䜢ཷ䛡䛯⳹ே䜢୰ᚰ䛻䡠 ⌧ᆅព㆑䛾㧗䜎䜚
䛜ぢ䜙䜜䜛䜘䛖 䛻䛺䜛 䡝 䛭䛧䛶䡠 䛣䛾᫬ᮇ䡠
⌧ᆅព㆑䜢ᙉ䛟 ᭷䛩䜛ⱥᩥᩍ⫱䜢ཷ䛡䛯⳹ே
䛸 䡠 ⳹ᩥᩍ⫱䜢ཷ䛡䡠 ୰ᅜ䜈䛾ᖐᒓព㆑䛜ᙉ
䛔⳹ே䛸 䛾㛫䛻኱䛝䛺䜰䜲䝕䞁䝔䜱 䝔䜱 䛾┦
㐪䛜⏕䛨䜛䜘 䛖 䛻䛺䛳䛯䡝 ⱥᩥᩍ⫱䜢ཷ䛡䡠
ᙉ䛔⌧ᆅព㆑䜢᭷䛧䛶䛔䛯䝸 䞊䜽䜰䞁䝴䞊㤳
┦䛿䡠 1965ᖺ䛾䝅䞁䜺䝫䞊䝹䛾⊂❧ᚋ䡠 ከẸ
᪘䛻䜘䜛ᅜẸ⤫ྜ䜢⾜䛺䛖 䛯䜑䛻䡠 䛩䜉䛶䛾
Ẹ᪘䛾ඹ㏻ゝㄒ䛸 䛺䜛ⱥᩥᩍ⫱䜢᥎㐍䛧 䡠 ✚
ᴟⓗ䛻䝅䞁䜺䝫䞊䝹䛾ᅜᐙ䜰䜲䝕䞁䝔䜱 䝔䜱
䜢๰㐀䛩䜛䛣 䛸 䛻ດ䜑䛯䡝 ⳹ᩥᩍ⫱䛿䡠 䜐䛧
䜝ከẸ᪘䛻䜘䜛ᅜẸ⤫ྜ䛾㞀ᐖ䛻䛺䜛䛸 ⪃䛘
䜙䜜䡠 ไ㝈䛜ຍ䛘䜙䜜䜛䜘䛖 䛻䛺䛳䛯䡝 1980
ᖺ௦䛻䛺䜛䛸 䡠 䛴䛔䛻⳹ᩥᏛᰯ䛿ᾘ⁛䛧 䡠 ⱥ
ㄒ䜢୺ὶ䛸 䛧䛯䠎 ゝㄒᩍ⫱䛜᥎㐍䛥䜜䜛䜘䛖
䛻䛺䜛 䡝
1990ᖺ௦௨㝆䡠 ⱥᩥᩍ⫱䜢୰ᚰ䛻ᅜẸ⤫ྜ
䜢⾜䛺䛖 䛣 䛸 䜢ᡂຌ䛥䛫䛯䛛䛾䜘䛖 䛻ぢ䛘䛯
䝅䞁䜺䝫䞊䝹䛷䛒䜛䛜䡠 ᅜẸ 㻔≉䛻⳹ே㻕 䛾
Ẹ᪘䜰䜲䝕䞁䝔䜱 䝔䜱 䛾႙ኻ䛸 䛔䛖 ၥ㢟䛜⏕
䛨䜛䜘 䛖 䛻䛺䜛 䡝 䝸 䞊䜽 䜰䞁䝴䞊㤳┦䛿䡠 ᅜ
Ẹ䛜Ẹ᪘䜰䜲䝕䞁䝔䜱 䝔䜱 䜢ᣢ䛴䛣 䛸 䡠 䛭䛧
䛶䜰䝆䜰䛾౯್ほ䛷䛒䜛൲ᩍᛮ᝿䜢Ꮫ䜆䛣 䛸
䛾㔜せᛶ䜢ㄆ㆑䛩䜛䛸 ྠ᫬䛻䡠 ⱥㄒ䜢Ẹ᪘䛾
ẕㄒ䛸 䛩䜛䜟䛡䛻䛿䛔䛛䛺䛔䛸 ⪃䛘┤䛩䜘䛖
䛻䛺䜚 䡠 䠎 ゝㄒᩍ⫱䛾୰䛷䛾ẕㄒᩍ⫱䛾㔜せ
ᛶ䜢ᙉㄪ䛩䜛䜘䛖 䛻䛺䛳䛯䡝 䛚䜚 䛧䜒 䡠 䝅䞁
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䜺䝫䞊䝹䛸 ୰ᅜ䛜ᅜ஺䜢ᶞ❧䛧 䡠 ୰ᅜ䛾⤒῭
Ⓨᒎ䛻䜘䜛୰ᅜ䛸 䛾⤒῭ⓗ⤖䜃䛴䛝䛜ᙉ໬䛥
䜜䜛䜘䛖 䛻䛺䛳䛯䛣 䛸 䛛䜙 䡠 䝅䞁䜺䝫䞊䝹䛷
䛿୰ᅜㄒ䛾౯್䛜෌ㄆ㆑䛥䜜䜛䜘䛖 䛻䛺䜚 䡠
䛸 䜚 䜟䛡⳹ᩥᩍ⫱䛾ᚲせᛶ䛜᭦䛻ᙉㄪ䛥䜜䜛
䜘䛖 䛻䛺䛳䛯䛾䛷䛒䜛 䡝 䛭䛧䛶䡠 ⳹ᩥᩍ⫱䛻
ຊ䛜ධ䜜䜙䜜䜛䜘䛖 䛻䛺䛳䛯⤖ᯝ䡠 ⌧ᅾ䡠 䝅
䞁䜺䝫䞊䝹⳹ே䛿䡠 䝅䞁䜺䝫䞊䝹ே䛸 䛧䛶䛾
ᅜᐙ䜰䜲䝕䞁䝔䜱 䝔䜱 䛰䛡䛷䛿䛺䛟 䡠 ⳹ᩥᩍ
⫱䜢㏻䛧䛶䡠 ⳹ே䛸 䛧䛶䛾Ẹ᪘䜰䜲䝕䞁䝔䜱
䝔䜱 䡠 䛴䜎䜚 ஧㔜䛾䜰䜲䝕䞁䝔䜱 䝔䜱 䜢᭷䛩
䜛䜘䛖 䛻䛺䛳䛶䛔䜛 䡝
ᾏእ⳹ே䛻䛸 䛳䛶䛾⳹ᩥᩍ⫱䛿䡠 ౛䛘䜀䡠
᪥ᮏே䛜ⱥㄒ䜢Ꮫ䜣䛰䜚 䡠 䜰䝯 䝸 䜹ே䛜୰ᅜ
ㄒ䜢Ꮫ䜣䛰䜚 䛩䜛䛸 䛔䛖 䜘 䛖 䛺䡠 ༢䛺䜛➨䠎
ゝㄒᏛ⩦䛷䛿䛺䛟 䡠 ⳹ே䛾䜰䜲䝕䞁䝔䜱 䝔䜱
䛾ᙧᡂ䛻኱䛝䛟 㛵䜟䛳䛶䛔䜛䛸 䛔䛖 䛣 䛸 䜢 䡠
ᮏ᭩䜢㏻䛧䛶▱䜛䛣 䛸 䛜䛷䛝䜛 䡝 ᮏ᭩䛿䡠 䛣
䛖 䛔䛳䛯ㄆ㆑䜢ㄞ⪅䛻୚䛘䛶䛟 䜜䜛᭩⡠䛷䛒
䜛 䡝 ᮏ᭩䛾ព⩏䛿䡠 ㄞ⪅䛻ᑐ䛧䛶䡠 ୡ⏺䛻ᩓ
䜙䜀䜛ᾏእ⳹ே䛾䜰䜲䝕䞁䝔䜱 䝔䜱 ၥ㢟䛻䛴
䛔䛶䡠 䛔䜔䡠 ⳹ே䛾䜏䛺䜙䛪䡠 ୡ⏺୰䛻䝕䜱
䜰䝇䝫䝷䛧䛶䛔䜛ே䚻䛾䜰䜲䝕䞁䝔䜱 䝔䜱 ၥ
㢟䛻䛴䛔䛶䡠 ఱ䜙䛛䛾ၨ♧䜢୚䛘䛶䛟 䜜䛶䛔
䜛Ⅼ䛷䛿䛺䛔䛛䛸 ⪃䛘䛶䛔䜛 䡝
᭱ᚋ䛻䡠 ᮏ᭩䛾ฟ∧䜢ᨭᣢ䛧䛯ྛᆅ䛾⳹ே
௻ᴗᐙ䛻䛴䛔䛶ゝཬ䛧䛯䛔䡝 ᮏ᭩䛾ฟ∧䛻䛒
䛯䜚 䡠 䜶䜾䝊䜽䝔䜱 䝤䞉 䝯 䞁䝞䞊䛸 䛧䛶䡠 ྛ
ᆅ䛾⳹ே䛜ྡ䜢㐃䛽䛶䛔䜛䛜䡠 䛭䛾୰䛻䛿ᑓ
㛛ᐙ䜔኱Ꮫᩍဨ䛾䜏䛺䜙䛪䡠 ከ䛟 䛾௻ᴗᐙ䛜
ྵ䜎䜜䛶䛔䜛 䡝 䜎䛯䡠 ㈶ຓே䛸 䛧䛶䡠 ྛᆅ䛾
⳹ே௻ᴗᐙ䛜䡠 ᮏ᭩䛾ฟ∧䛻ᑐ䛧䛶䡠 ከ㢠䛾
ᐤ௜䜢⾜䛺䛳䛶䛔䜛䛣 䛸 䜒 䡠 㠀ᖖ䛻⯆࿡῝䛔
䛣 䛸 䛷䛒䜛 䡝 䛣 䛖 䛔䛳䛯⳹ே௻ᴗᐙ䛾ᮏ᭩䛻
ᑐ䛩䜛ᨭ᥼䜔㈶ຓ䛿䡠 ᙼ䜙䛾ᙉ䛔Ẹ᪘䜰䜲䝕
䞁䝔䜱 䝔䜱 䛾཯ᫎ䛷䛒䜛䛸 䛔䛘䜛䛰䜝䛖 䡝 䛭
䛖 䛔䛳䛯䛣 䛸 䜔䡠 ᇳ➹⪅䛾኱༙䛜ᾏእ⳹ே䛷
䛒䜛䛣 䛸 䜒⪃䛘ྜ䜟䛫䜛䛸 䡠 ᮏ᭩䛿䡠 ⳹ே䛾
ᙉ䛔Ẹ᪘䜰䜲䝕䞁䝔䜱 䝔䜱 䛻ᨭ䛘䜙䜜䛶ㄌ⏕
䛧䛯᭩⡠䛷䛒䜛䛸 䜒䛔䛘䜛䛾䛷䛒䜛 䡝
㻔₫
 
୺⦅䞉 ᓲ㈗ᙉ⦅ヂ䡠 『ᾏእ⳹ேⓒ⛉඲᭩』䡠
୕⫃᭩ᗑ 㻔㤶 㻕 ᭷㝈බྖ䡠 1998ᖺ10᭶ห䡠
400䝨䞊䝆 㻕
㏣グ䠖 ᮏ᭩䛿䡠 『ୡ⏺⳹ே䜶䞁䝃䜲䜽䝻䝨䝕䜱
䜰』 㻔​௰໏┘ヂ䡠 ⏣ཱྀబ⣖Ꮚ௚ヂ㻕 䛸 䛧䛶䡠
2012ᖺ䛻᫂▼᭩ᗑ䛛䜙 䡠 ᪥ᮏㄒ∧䛜ฟ∧䛥䜜
䛶䛔䜛 䡝
⎔ቃ䛸 ⤒Ⴀ ➨19ᕳ ➨䠎 ྕ 㻔 2013ᖺ㻕
䇷 192䇷
